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jK-X‘r of a m&zcrJl® 1$ to  Ito ^ l titootoff* &»*! ftto ty idctoal ftatoa 
©a ctor taitfta* f laiimt $ustftaa i^nacra to ba txd s& ? &ao to cfcras ‘ksisB 
1st tin rtoraaa tldCi n i:a XiUl# dtonf o^iUl^atiai^
4 ' ^ t  & « &  t o  *# ;*$.£  i : u £  * C P x * * r t
flur^  aui fj^ /artoTst^  a&u&fca* r#il to in td t^ iin n  of a ^SWisH*! *3P# . 
*vltos7  tli<z w **&& i ■ojuutoi ito &. v & $ m  of fjulito
o^ tosso foi* dl%cs^i,ix idiiia o& £te«&L)g £®$Ua* 
e x y m M tfisiiS* iS^aay toil it!* « iiiS if ^  jstoidsb . .
C i IfiJte* of u j ,  i^Aj**«*«. V ^  ^Vv-3 V tyf
ktvo tdltm v h i^ i tfc j^r»  1© to r^  x^ cw^ lsa?
%
, l*&m  {X ty j &% 1 t& a  I  t a a t f  u jL x ; a  m la i c f  $ a
t£ ? c* x t t n  f c w i r i i i r a t a ^  t a t o f c s l^ ^  t t e t o ;  t o
$ n te i o f  n v lfx r  & to » ta ip s ^  r a a tc x to ^  Base* 0  w  t o
0a*<; f w  <«*35n&Cf w e *  I l ls  JDSfeM, bossR o&om r *  a to o ia t  t#  t o
^ V " '  cnj'‘..c< ® f« s r a « »  v - ,<. •.•. ■
■ .- X iy ^ ' , ' ^ - v : , ^ '  , CTj . " j i
;/i f  1 ^  f i p f ' : i i i i  §m m M  ( M ) *  ^ m m :^ m : .sn il *41 .fe s t t o
c£ r^toxv^ cfc ^i:to era a f i» l  toteren c^si* £cct#&
t o u t o  t o *  & vu lu s  t c s  t o  x x to ia y  p e m 'r e f  t o *  m lo a u la  ils le a  Ja
c f  t o  c& m *c t e it o r  o f  iis ^ i;a & h *  !&& tss io t o # . S&ns* e ie n  e t to J to l t o
te l’roel 1>7lto% ^  ** * o ^ x i i M k Jtif ,to
^ :&v toorforo H
. Xft xra;ip*t ^sr» Fitowd (13) $rto»cxlx% f^dr^ S ot t i t  (10) toa  
p:?j2S%1 ^t^XHUzrJl-cM xJ, q totolirari t »  t o  tosto-to timxltoa*
\(a  ^epoaxtxoa of »& c^ ix w?a ex-*®* to codciaex*
t o  t o w  o f  f jx p & to i?  o f  £srfc3UX ^ t a t i o ^  J$r r ^ c l f l o
.la, a i;#a«ae* ^  cl t lf ) in a iraestesr e# jxtofo* •
C&toS*p ay too cf victol aotoa sto a^ to to  u x h
<3% c r to > * to  u t o  o l t l i  t o  & H  o f  t 'o 3
cdtaSLsfcr to t tistoX etora in 5 fiot^^xlcr;^arao is  x z ^m s s iM  
for toaS t£ fi cf to  '(I.' to>rroX} ito*rr;y i^ rror# to
Ioxjctosv x^xxtos a i~rcf oo:4 toctoXp t t  toorto to  *&*£
' PiXl/tor' iisrtsto in is ^
xalertor Oo/xr^ xdn to t tlx / rr^ of lid  to  Ttoa la iLn Xtortoff*
\ ' * * * ^ . j j f  . >\, ;. •> , 4.-t V , ,  -. 1- :, ,..w .';... .- Or '
■s^i e f t o i  c f  t h j  t ^ i l& ;$ jf4 i a? xa,£J5 £ s  **?& I x y  *&a 
■ .iro i^qsapi^ l^, ts$sa$$f itll, :fe§ ^ y ^ C B g f' asll^ s rnm^zmiM^
ti^ wi tarn  ohjyrX a la*? of iiwaso s’xr& j^ ;■.' ,.„ .. ,,,,., ,.... s,; „....A^ ’ A^
. fta?fc*:&* trim fsmi to &5 r;t c^4&>fw IJiol tea toifaX ,.v ^  A . 
&sfcj3irs m£mt%icon tats io& ltor.S tb&t &s
it&& fa fe t  ^iH i^ l .ffcsf 4#$sgw §ipii?f 3 »  iy  _.
tK.% { ^ ? ’$X c? Xa^i &s& ^Oil d
tii^ s s r# |im  -m$®! H it  l i s s t  m $$0$m !l* ■ - ■ 11 w m  « !§ ;« ? %  ■ ife s t
, ■, * '  f i‘ '- ( ■•;;-„
\Vx?jOT:'b%?a tt'JLci*&. & ,& jx 4  € -4 ^  ob ijy Xsu? t o  &* t r&
r X ; ; . :  V x .  A5': *,’" /*’• V 'y ’ ^  j 'r X - jv ^ V ' -l- •.-.' •"/; -;V" ’,; \ v ' ^ - t ; ‘i ^ ! -V ; - . v '"  \  . 'P v v .!' P '  ' : .;';4  :V.---Vi «-' :**•>' "• •?•> 4 -' :-'; !<-
d  ntyrftfX  i/iX  im ? ^ \ fiz& v^ is tg  {U)> by i*a$
X^rr^attei c? ^m V hiX  m  tt&* to uskra tbet n
il^fsfaiii f f  Hm ®  %|k|: istlli;/to- .;i
# f  i4 f S ® s i  s b p i v . ,:, i5 ,..
MMr trS t m j t^sr.to r^:ou£^v4i d  v^s^ s* Xirro
t o 4  f& n / o f  c-^45C te  iti& V i c a : ^ l  'bo b y
a «cs' rr.acl'in «  Xa^i ty iM
ef Mi; iii|p ifil^ | fem te im .p ts * . fm ifeltoi =,.
mlOT f;uwXi, i3 rfciH ir^id c£ te ^ \r« y #
£11 Xr,feti? e ^ r . ll^ ir s  IZ irX iir J L ^ 4 " :v
? w  3tegjp#y 0®ii®sUto fee? Wm il# t .4||^ is|ik3yi. #f tl#  :. 
Xtetslt 'Is IS i tesiy |XS) ifetit ;n|tetiltei
ts f?r% t^t*l fL^> cf a na l^r c;4io:XtXy ect±n
gcXLX by 1 ,1 0  ti;r^
t-1% tiw'O
us ■'P# $£%%$% W.w
■ w
K
V  o f  tom feflaol &a tba ^tataiy .
ou^ fc&jfe* s?M /( as il*ar wyXifI?amto'i ooasfitofc#* esrfwa^ ics
Hi© ©rrXi^ f m:caGX&fctxr.jj in to$ a »mdX Cl^ racste* cakSbitod m  incxmaa ;:
i n  T z t ^ r j ^  |jovr^a? trXib tesms&fls « X  on ;■
mt# it  if4  mr crdfeut that g&$>lo cU^i-«toi asrot dteys bo msrsal# ,; 
A 11oosol twoyorv &» tltlxs? *&q$L« or e^ Slsx# la tUsfc 11
R4$jfc ttsqedto© a ito r mm or to- JSrufSo ttssswss to I t  ifeyoo&cXyv
Z&vlalan of j^ fcsttasy df^ii^ doa feta ito  and is ea
CjAdtssay mtol of cXasiifyir\X &%ys^jnf&aZL mmXtz* ‘Ctsm fbaor^tteXJy 
tbo Stora&j a ssosTiao of tsras* e&& u itribt^ abX® to a
o^ or&to cXcetsssaio tr«dt3aa# taay arS TlcdJOT (25) pcirt out to t
- - * ' ' 1 ' V * ‘ “•*
I s  t o  caso o f  t&& db&&ecfe cq ys^o te la  j^ o c a & s * * th s  fin a le  j^atafcosy posjoy *■; 
osxaot bo C&svfa»jt£& by oao cXaotoxto trm oitto «cct^$»Xiqj to thd 
o l^ o ra lo a  o o s ita s t o f  a  o ia rJU  £n*3» to m . to t y d y  t o  to  H i# 
of obociwl ratmtoa;,? ami to  om * of aouoracy of p o t t e f , ^  
to  tossas o& t^fes ta feta t?itli prooisioa#
ta  E iia  t o  p o ito d  o o t*  to t& to s y  in  tb o  <ti©SXXa
is  i:a ^ *ra lX y  oo^ts»XXea X y m a ro s t o tn  o r  t o  o c t t ^  o ^ ^ ? t lo a  b a i^b *
I t  r x y  f r ^ r a s r ^ f ' oomsr t o t  tb a  o f  & j r d r o c r ^ t  i s  t o
a^ cdl- to Xo te.sotoiXt or to t to- aotira sbms^ tiisa oorar eXos0
HjjoUi.srt so H r t  t o  aotetl rotatMa feta tjHX f i t  a z in ^M  Ite5a toa% 
id tit a dl^ .oraioa cwa4v\i4 roaroamtln  ^to  maa of to  to  tofe# 
te a y  (X) e lto  t o  arcsxda of
■ tl*«  ^ c ^ ia X  r o ta t io n  o f  Id tJ t f fa ^ > a o y  aa oo o la t^d  t l t S  H is  H '-roo
«^ swart5?io o:a%os atopsi of t!;m 4 ^cda
to zzj&k'M &abt oo tbat to  rotatory |^ o r of to  to ls b I^oc?^
%f ** 1 .ter '#aairctcifelM
of f y  ' ^ t^3f-*»'r'''-‘' <*s? ifels. tn># i»
U5;^ rra4<i I*1/  I w /  to  
: IS i#  o#  a  a & a a ^ J io x to  t o i t  t e i  mM "
to * *  ©e*ii* s fe o ir i^ c a  fw fs k s c y  o f  t o  $ ^ 4 5  &  id U  txi$:sae OOT$la& 
«e$& 3to3e^i--- '<3^%Scs^iZl^ ’',&^&^^v'’'v':'^ '''3^ tor ,
g3a^ 3*& cffx?i of &* ^.toaoif1 tesm a>^^a>lf for
f ® | t o f  t o  f f e &  Iracacl e f  itiA  : *’
C*ZA*£ XI t-‘X3^ i*? ito $&&&¥&<% $$ csv 1GX& ia
1 ■ •:; ■ 't& m &  t t | -  t t f l w '  la  t o  § 3 s ^ ^ m ^  b o tto m  t o  o t te a lt ia i.  a n i 
tfozm rrrZ  f a r  t o  o f  &a o^ttQ t& ta r a & U w  d x w ^ t t o .  fernS# « 1
ZQinb® <&% to t it  f*i cte*;At to to  &te5ftf&e** \ c s 3 ^ f^ A  tfon*$ mfk
' ■—■«— ■':■ ' —  ^  . •■ . ■>
l i i f  & * m .i$ p m l m  M M m f vlM s  $*aj* ^ £&* &»
tka fcot&st'Sira toa^ vfeto? l i  fS t^ m z X  m  & «wtr«s of itm r ton
t o ^ t o  t ; r r a \ i j .  & YO t^ ! 4 i i  t r c i  s it  io  t o  c to fY ia  r c ^ a u
• ■;. «Sf &  t o # # .  .■%
$ iv c o  ^xx^y% ^m  t o i  Is  iss t t t ^ A U f  jp csa & la ^  ft& rc & ta  ^ e ^ a t e  fc to s  •*'
ia  O i&y s. f i t  i t o x ^ t o t o w  Z a to l*  n t  &\>ia.tc>27 iU % *o rto & .
tz-mc'tr* to lirY^  t o n  n *to to to? fjfemrs. ^0 tot tl^ r
ana i f  t o  o f  tftO  C ^ t o  t o t o t  S&l* t&2* lv 4 ^y % ?  0 tl^% V lJo  lUJOT S0 ffiS 6
- id t o i
tim  J cu i “^  olarwvUo-tt of &;tn%tjxk cr
' i f i i s t  exitoidti^s ^  
cf tl^ xc2s.iim stosa of t i l  s t^aiios^
fet fii^ix^ca to 4 cf txTii&i^ ;ir^/# « i  h® fl% Hl  to
a  I t o ls  w  c s lto  <Uf!f t o  f ^ r o  t o
■*t«Ste=4iW#
of 1Xc Coi:xm cffvcS# Itora sxn ifaw poatols of
aSE6?S^3L^ ti^ .--sS3L^ MS?gSs4^ 2S. a&.' *S2^SbSSJt -<^@ 33® $!^^^^' ' - ■' ■
Ci) to  %'£!%&& ^tattoo ,to t$ to  i^ ccsttSlsar ,
... ■ ;: 't o v  f - -  , - , : - .p; . .  ■ v-‘ " A :- i f  I;A A o x .to = ,,,,..-‘ /’ j.:;'XX’:"' V:;'’;: .: ; ■. l;*;iv-,’’t. v I'V* >,! .PA--\. I  •■'• ;• *■•'•.•■•-•.*. <• •>/,■ .1. 4 I'- PPf:' ' .'■ I lf  -'AX iAx: AA I.::-
(it) >, f to fsstoll rtofe’a toiu to&r orito d& to • - •* - : ^
'■ 'A-'''--' - • • /% t./ ■" 1. ;,; v '•.-p '' ' X- ’ to
V;A \  t o  IIISsI
- ■ v^.i?ur**&$&:.%'. .ydkpr ■ Item . fe .  M  $  .0m M m ^km Ss
■‘!f' , t V^ S *<#< ? #» f f  < '»*•«**’•**.■* *■ V W T*?"* /  -«>Hi*j. >$•*•> »-| ^  j
t i )  ' ‘ . :^;.U:5 iv -A  A
Ccdowivtiaa e£ to u,;uutoi$ af a t n %am ta&*
,  ^ I  +&C\ “
J . ,  r o r  '  k - ^  .■’ vv ;. . , . . .
t o a  »*«&; i i  fe5 f i l  t o  c ^ e ito u fe t l  &Jfcs# t o t M  *m  apcJ& a  o f
Yxtois. for t  « ' At Iw i  mw 'o f toa$ {  K  ) s&o44
.o-orroipo:^. t&  &  jb&sX IfcaaS* t u t  t o  o t o r  C ^  a. )
a txto to  Kimt of fUL to  r$ U ro  of to rto  tw c io x p iX j to» X f * 
?v^ :,; 'fiisSisto IF fete, la
'A x
o d - i t o  A 1, C iv rtA a a id i A  )* A ui^-3.ai
Iwxi aO XTApO id-to ^  ^  IfeU v l
i . 0 .  A . i 1 .  A /  .
<* " i<  1 <
He*
If ^  fesiilii M m * ^^ 'lii|»ositei it
ox^ XLw^wik
'ligtofeii' M&$Md of' tls$./Sf«M its®'
i t o *  m to x v to o a  o f  t o  o o to u to  2 ^ *  *1 *  A / \  u  ta n s  to  eosrfc&wSffcS* 
A i^  ' A g# "Clf % iS )*‘ ’
. .;v ;. •• ...-•• - ,. .. . , • , . A . . :•., . ■• ,. ,'-... : - - ..., OS -r -: .. ; .-••• 1 -V'V. o-.;. .'.
 ^m  X&$& i ra of %lo as&»
s ir  t o  s x a x l t o n  A t o  SSss / | 1 &xs;to, ^ i l i  t&
in n c t ia a X l/  & e te d fs i X to  a t  X o n i r ^ r / t o ic t o *  fcufc t43X Cfi1^  t o n / I
r ^ n ^ & to a  A %* rt o  to ^ a to o n  i i  t o  r l t o l o  fc£U  c f fo o r
tot oaXototto of /I for a ton toots e^ tte* aill ^ lw
A a 7 /L > A s *
Cii) totl ttoi of IT 0/ ex n S«>* 43d.t arwas it
to (4* fcisfc itet J^-/l -iii ax/lto wo fxoa a otoicJt Xto* call 
idlito /I ’^ B i l i i im® A /( r
2^ Hi ito <&to * vfH gto r&xxrX ^ tonton#: iwt it ?*iiX to 
in  t o  tosroT ioX ot* r r /ta x ta to ffii#  t e r /  ox4  t o t o a  (£ £ } 
ta ro  ^ o is to i t i i t  t o t  a  o c ^ t o t o io  in  t o  ia a jp & te &  $*
&us to to catrftotorit of to rmi a cXja*"
(ill) f <>0 t«X$ of cp^ooito tto# Xif ■
& 3 T ic to  o a e ito : r f4 l^  t o  a  to a /g / i t  X t o f  & r4  t£U> l>o o c r^o x  teasr& s
t wifol % II ao mfc too to os &a rxeftto# to
In to {tiiM%. if
f r a  t o g io  f e t o  t e & t d l l .  c t o  A0? A r> A t {& ry tt»  cadi 
. © .
m i tot ApA, 1 ^7 to m X * v® cxrirtedtj of txis ■
eooo i# $£%m  ifpirsst fern tlo of to ■. •. .-
t is r )  t e i a  o f  Wm O f .
%Sm$ In  r'd t^ fX T  i i r x a t o j ' s a i t o ^ - v - l  ^ r n r l i  * & & *  * 4
i;cctn» at a tf:TtSzf± Has# Sftos «ov$ (®teA ) cttii
vs*rctjr?4% rraton a ixtoxa% to joxso cni
Xr/rxrysa in to? r^eito m m #  eiXOXttnj cXxteuo rrxrxff In a rsjixa 
"; I f  4  tti^ lsi&ii of fe&$ $£ m
f « d  >/ a too/ of iot^Xp^furf^/X 4 'vtoX la iiin < ’
Xtomta;/ I?/ jfcrda C:***)* ' '
I t  la  a n  c r / i l t o  to fe  t o  c p ^ ! to :X  to &  o f  p l o t t o l  id  t ^ t o *
'  A # i ix a  & to  ia o r f /  €&*JX&&3 t o  t o  Yldto- axcto*#
te>n to  teitlaxtote tci m  sterte* to  otxplr% t&£ i<itopx r^ rosX 
in i crmtonu wkpixatea* ' Crff X* mso ( I t )  in 4p;irtoa of t o  
d f- A  * t o n  a a i a t o ' i  S to  l v t o t o 4 f  y t o & t o t o  Xa «3& 
o l.tr  ora\> 7gxrtoa teoa Ito to ^ T  toicxCfn © iff in
nr;lm  to tn toii* t£:4di %£& tn ia  l:xvoi3;ixlilo
i^ txnrteiot# tot of rf>xte*ac» c ifiiitig  to§X$
Uisr&rsice* (pt lajiefc in t o  Ylxitlo erociwi) can u ? r Xo ittositoote'
" '  '^pi..iis|f tes%
/, j 2   '
« rx  c m iX to o , t o  ^ -X  cca  ?#?<? X a te ^ t ls a  *£»a& t o  s ijp o  o f  .
V*© onatritoim omnxpxxiing to i n  Xrto cal toir
sc d itto  irtim * XoTxn sto Tnton ($) hira tils  tratto tf #
^e^^j^SUtA i t  f# ftsy M m $m  o f ^«|a$iis^»;
if.'4:4 (PSt :-^ %4
or*I ~J£&3 Ca) lotr^ kn ,\4 »tk:r »«4&»1
for ikt of i?o7 <U& 7 di^ er^ ica &tia# ©a Up &myttoa tHrt
'■&53KS £>. l r m l ’0-^1 &» 8&#i fc&3/w di^ *«/® |OT*** Of
rt**3  tftt* f?C£3> s . a * "
j^ ooifia of & &aru& Of rfU&3& wtwWb for ^
scJrct^Jl wxr a z n jt;\ 53 i&s»tc«ys* oi its
nn■ fpl&iil^ "; ^
t | ilir ? i%  w §& &  ^m m sS ^M  ■ ' o m s iii it .  © f a  $®ggi$& o f  .§ ts s i# it  .,..,.
u ■ » ■ '
llr&i^  $M li £ ^ r i i ; ^ l  Z4 iC^ &^vx*&^szi<& 4*47350* Xct, 42'#
il^ i^tei ti£ti ait of , r , /
.s&s# r^ tptior* i d  f^e,',* I d  .$$& I*ii«§e©i d  % ■
c^td* 2f gta ia t!*& asc&ef ■=
i^ s£59£t&£» rill tr iorid id C&\7WV
(3C) td &^ $t4Yltj of 42# Cfc^ W I7
pIct&L^ 4a odlxiri id ^ pi^ ra&* foffsrwsna rddlafcs d
i  slvn a l  ^  tM  rto te t Taw&snc&u'
If tip Mf^ atsfYi of; td ^ ^^spsfg :i« it"'" ;
r.&urw# eadiiirrr* it lb crdrr^ rt & tor
a rJdixp xcr-bafL&j irs 1 ojrtid xv^ :liva# 1 7 ct2Uj£r& ^ i&!bs$s 
is differ d ^ fet ju> or la t! 5 f.ai ct YorySrj a^ odfdfe®.
f i t l b
!3 p  m i5 ^  o f  «  CsOtlyt$ c r^ > rs > l tCT
infiiii^  Itg* l#i?sy (^ | t©# $$$&$ «f' lis ii 1fe9
i^ sl|xfe^37 iSi&s®m M»  it' ii
int 3?5fL^ tt 1 1 7 fitsto^ ii^  vvyxxts c i & rrlccolrf its is ^ 7 7
tel It In a usti^ n. of
Itafccs? (£S) Laa sbxia Ciai far ct*4?oi3U&Si* aixlMMnj: n£iii$ 
^ . m i i ik m A '^ im  ^ i'W 'm  M i^^mmkm. m M m  
is  2U87* /*rgr ca’^ r^ te ^ j, rAUt a CS^jption «&to I033 ton
•V-’S i  '; : '.< ;V ^- ' a ’';T...: X - ’; : ;;:: ^ / . ' ' ' - ' V ^ ' ' "  . -  \  y - i ' - ' i ' - ' r ' - t ^  ■'■,■■ .■[•'/. V f - r; 7. -*f . ^ . ■**<..' i;: , v j ; - . ■ .V v. . >♦ V .  , • . ? . ■ *  . %.
I*W . t e  oeiptal^ ly « p $ «  "'t^’‘vS3?,%sas?^s^  ^ ":^
<&^sra£on mtio of a alxffn dmM. too maffoalo& b/ ckm43$a
o f  o a iw s tj*  '
(lv) 'Fffoa^ rj
*15^  of to  im m  e&3Mtoi bf ra c t^lc&Jjr
o&t&m in sfeltei ig a. -im sllii
t** m i $  © olvrx!* In  q x iio  cS t o  & & a  # fcd& £& dt
3& #13 $c®a Oil f a r  r a te ta r /  p w f  t lB  *
*tafs?30&7$ ir&sat of to miiua i-^ t | *&&f && (£0) k
terc» to t to- o^^r&on
M -  r ,
: M w  mil icfen; fit) r s^pssl: ■tol :-;&i-: ,#|pitted M
isfctt5*in* ,-i^ l 3 a » - .C-C3L J f n f t o l  ooe4. X L  =
S7LZ + Z
Itooa tfte boars a £te3Cfc ralatto to to orioatstion o f t£a»
I n  & imsloai&o* o a i (5 3 ) f o w l  t o t  o l t o q $ i t o
rotivil/ of to t^ iwarto-a ptrms wxtod (%rjx®3&x&&ty caaatofc in 
d l i f w s S  l im i t s #  i n  in t o ;  t a  n o t Wm
fw&&& & nx ■ 't0^ m  o*mx xmtt (sat) teft m
  "  '
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